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 Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Penggunaan 
Teknologi Komputasi Awan (Cloud Computing) dalam Keterampilan Berbicara 
Bahasa Inggris Siswa SMA Laboratorium (Percontohan) UPI Bandung” ini 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
























Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan Tesis yang berjudul “Penggunaan Teknologi Komputasi Awan (Cloud 
Computing) untuk Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris Siswa”. Penelitian ini 
bertujuan untuk memberikan pertimbangan tentang nilai (merit) dan arti (worth) 
dari penggunaan cloud computing dalam pembelajaran keterampilan berbicara 
Bahasa Inggris. Tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu Bab I membahas mengenai 
pendahuluan, bab II membahas mengenai kajian pustaka, bab III membahas 
mengenai metode penelitian, bab IV membahas mengenai temuan dan 
pembahasan, dan bab V membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi, 
Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, begitu juga 
dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Apabila nantinya terdapat kekurangan, 
kesalahan dalam karya tulis ilmiah ini, penulis berharap kepada seluruh pihak agar 
dapat memberi kritik dan juga saran seperlunya. Akhir kata, semoga karya tulis 
ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan bahan pembelajaran kepada kita semua. 
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